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1 Préalablement  à  la  réalisation  d’un  lotissement,  une  campagne  de  sondages  a  été
réalisée sur 12 200 m2 rue des Marronniers, sur la commune de Poumoy-la-Grasse. Les
parcelles sondées sont en partie occupées par les anciens entrepôts et plates-formes de
l’entreprise  de  terrassement  Mayer.  Ainsi,  sur  près  de  la  moitié  de  la  surface  à
diagnostiquer, les aménagements ont détruit tout vestige potentiel. Les sondages ont
donc été réduits au minimum sur ces secteurs et se sont bornés à vérifier l’absence de
sédiments pouvant laisser  entrevoir  la  présence de vestiges.  Sur la  partie  haute du
terrain, en revanche, les remblais déposés lors de ces travaux ont préservé le substrat
et  les  investigations  s’y  sont  déroulées  normalement.  Au  final,  aucun  vestige  n’est
apparu sur les parcelles touchées par le projet.
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